














La revista Forma comença a prendre forma i a canviar de fórmula. En aquest nou 
número, el  tercer, es presenten novetats prometedores. Per començar, hi ha hagut molts 
membres del món acadèmic que ens han proposats articles interessants. Així, Forma es 
va nodrint de nombroses propostes de diàleg provinents de joves investigadors que ens 
contacten des d’Amèrica Llatina fins a Itàlia. Orgullosos de poder continuar amb el 
nostre projecte, ens veiem de cada vegada més animats a creure en la possibilitat d’un 
intercanvi cultural estimulant. 
 
Un altre canvi significatiu a Forma ha estat la renovació del Consell Editorial: aquest 
curs són quatre les persones que s’han incorporat per aportar noves perspectives al 
projecte. S’ha instaurat des de bon principi una profitosa col·laboració i una confortant 
harmonia que ens esperona en la recerca de nous perfils interessants en tirar endavant 
aquesta empresa.  
 
L’última novetat d’aquesta etapa rau en la creació d’un cicle d’activitats que duu per títol 
“Diàlegs” i que consistirà principalment en la ideació i organització d’accions culturals en 
el si de la mateixa universitat. Ara, Forma vol participar en el diàleg cultural creatiu i 
proposar espais en què artistes, pensadors i joves investigadors puguin compartir i 
contrastar inquietuds, ja sigui amb estudiants com amb tot aquell qui s’animi a participar. 
La idea consisteix en oferir certa llum a la cultura jove, exposar-la i generar debat, 
discussió i diàleg.  
 
Forma no només cerca ser una plataforma d’articles i assajos acadèmics, sinó també un 
espai atent a la cultura que es troba als marges de la universitat. Creiem que la idea 
d’organitzar aquets esdeveniments dins de la mateixa pot contribuir a tornar-li aquell 
paper de promoció cultural contemporània que històricament li fou propi.  
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